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Parlem de...[28]
Francisco Fau y Casajoana, mestre ebenista, natural de Figueres, ens explica 
en un document que es conserva a l’Arxiu General de Palau de Madrid, datat 
del 14 de maig del 1814, que, en el seu dia, havia fet diverses obres “de 
su oficio de ebanista” que s’havia permès oferir a la Reial Casa, obres que, 
segons sembla, li van agradar. Fau afegeix que també n’havia fet d’altres per a 
l’infant Carles, i totes “acreditan la inteligencia y la capacidad del exponente 
para idear y construir las obras más delicadas de ebanista”1.
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Pel que s’exposa, Fau es considera apte per ser nomenat mestre ebenista del 
Taller Reial, un càrrec que sol·licita en el 
document que ens ocupa i que havia que-
dat vacant pel decés del mestre Pablo Pa-
lencia el desembre del 1813.
Aquesta documentació de l’Arxiu General 
de Palau ens està indicant que des de prin-
cipis del segle xix Fau devia estar en actiu 
a Madrid.
Ara bé, cap al 1808 l’ebenista va decidir 
emigrar amb la seva família a Mallorca per 
no haver de servir “el poder intruso”, tal 
com ell mateix l’anomena, una emigració 
que li va suposar abandonar-ho tot, casa, 
taller i eines.
Entre el 1808 i el 1814, van transcórrer uns 
quants anys en què el més probable és que 
Francisco Fau hagués de subsistir fent qual-
sevol tipus de feina per mantenir els seus.
Quan va tornar a Madrid, presenta aquesta 
petició del càrrec de mestre ebenista per al 
taller de la Reial Casa, un taller que havia 
estat sota la responsabilitat de l’hàbil i fa-
mós José López, “el más grande ensam-
blador es pañol del reinado de Carlos IV”2, 
després, del seu nebot i gendre José Palen-
cia, i, finalment, de Pablo Palencia, fill de 
José, que, tal com s’indica anteriorment, 
havia mort a finals del 1813.
Però hi havia altres pretendents per a 
aquest càrrec. Des de palau, amb data 
de 10 d’octubre del 1814, es trasllada al 
duc d’Híjar –aleshores era en el seu segon 
mandat com a president de la Real Socie-
dad Económica Matritense, tan lligada al 
Gremi d’Ebenistes–, la llista de candidats, 
perquè informi “lo que se le ofrezca y parez-
ca sobre los conocimientos y méritos de los 
pretendientes”. Entre ells hi havia, a més 
de Fau, la vídua de Palencia, Juana Gon-
zález Artalejo, Mateo Ekert, Ángel Mae-
so, Juan Hartzenbusch i Mariano Pejón, 
mestres ebenistes a la cort3. En resposta a 
la sol·licitud que se li ha fet des de palau, 
el duc escriu, entre altres coses, que Fau 
no és del tot apte per al càrrec, malgrat 
haver obtingut un premi de la Sociedad, 
i no per falta d’enginy, perquè té “manos 
muy delicadas y viveza para inventar, pero así 
como  le considero útil para componer má-
quinas, y aún para idearlas, no le considero, 
por esta misma viveza, para el cargo de un 
taller de la clase que solicita; es cierto que no 
ha querido servir a los franceses, y es regular 
esté mal de fondos, porque nunca los ha teni-
do; creo que es digno que S.M. le atienda, en 
cosas análogas a su genio emprendedor”4.
Tampoc no es consideren apropiats per al 
càrrec la resta de pretendents, excepte la 
vídua de Palencia, Juana González Artale-
jo, a qui es concedeix el taller de la Reial 
Casa, seguint el costum establert a l’època, 
perquè Juana presenta un dret privilegiat, 
tot i que el duc d’Híjar diu que no con-
fia gaire que un taller en mans d’oficials, 
com sembla que ocorre en el cas de Juana, 
pugui desenvolupar de manera adequada la 
seva tasca. La condició requerida perquè la 
vídua d’un ebenista pogués continuar amb 
el taller era que hi tingués al capdavant un 
mestre. En aquest cas el designat va ser el 
mestre Goycoechea. Tanmateix, transcor-
regut un any va ser Ángel Maeso qui va 
compartir amb Juana l’explotació del ta-
ller, a mitges en els beneficis. Maeso era, a 
més, cosí de Palencia i des del 1803 havia 
fet diverses feines per a palau.
No trobo cap altre document referit a Fran-
cisco Fau ni a l’Arxiu General de Palau ni al 
de la Real Sociedad Económica Matritense, 
on no hi figura res amb relació al premi con-
cedit per la Sociedad a Fau, ni en les actes 
del 1814 ni en cap document, si més no en 
la data de la meva consulta recent5. 
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